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Міжнародні конференції, виставки, форуми, тощо  
в галузі гідроакустики у 2008 році 
 
 
Січень  
 
 
HYPACK 2008 
Навчальна  конференція по 
гідрографії 
6-9 січня 
Савана, США 
Детальна інформація: 
E: Lourdes@hypack.com 
W: www.hypack.com  
 
 
MEOST 2008 
Близькосхідна виставка 
морського обладнання 
21-23 січня 
Абу Дабі, Об’єднані  
Арабські Емірати 
Детальна інформація: 
T:+971(2) 444 6900 
W: www.meost.com   
 
 
Pacific 2008 
Міжнародна виставка 
військово-морського захисту 
в азіатскій частині Тихого 
океану 
29 січ. – 01 лют. 
Сідней, Австралія 
Детальна інформація: 
T: +61(3) 5282 0500 
W: www.pacific2008.com.au  
 
Лютий   
 
Internаtional Lidar and 
Mapping Forum 2008 
Міжнародний форум по 
оптичним локаторам і 
картографії 
21-22 лютого 
Денвер, США 
Детальна інформація: 
E: info@lidarmap.org  
W: www.lidarmap.org     
 
PIANC-COPEDEC VII 
7-ма  Міжнародна конференція по 
інженерним розробкам для 
прибережних районів і портів в 
країнах що розвиваються 
24-28 лютого 
Дубаї, Об’єднані  Арабські 
Емірати 
Детальна інформація: 
T: +971 (4) 324 5344 
W: www.pianc-copedecdubai.com  
 
Березень  
 
 
Oceanologi Internat.08 
Найновіші світові відкриття в 
океанології 
11-13 березня 
Лондон, Великобританія  
Детальна інформація: 
E: enquiries@oi06.com  
W:www.oceanologiinternational.com  
 
 
China Maritime 2008 
Виставка суднового і портового 
обладнання 
12-14 березня 
Гонконг, Китай 
Детальна інформація: 
E: marinfo@baird.com.au  
W: www.baird-online.com     
 
 
Search and Rescue Conference 
& Exhibition 2008 
Конференція-виставка по 
пошуковому і рятувальному 
устаткуванню 
18-20 березня 
Бурнмут,  Великобританія 
Детальна інформація: 
E: sc@shephard.co.uk    
W: www.shephard.co.uk/SAR  
 
Asia Pacific Maritime 2008 
Виставка технологій і послуг 
для судноплавства, портів, 
суднобудівництва 
26-28 березня 
Сингапур 
Детальна інформація: 
W: www.apmaritime.com   
 
Квітень  
 
 
Oceans Techno-Ocean’08 
Міжнародна виставка по 
вивченню океану і прибережних 
районів 
08-11 квітня 
Кобе, Японія 
Детальна інформація: 
W:www.oceans08mtsieeekobe-
technoocean08.org   
 
Травень 
 
 
2008 Offshore Technology  
Conference 
Конференція по технологіям 
для прибережних районів 
(шельфове буріння, розробка 
родовищ) 
5-8 травня 
Хьюстон, США 
Детальна інформація: 
E: sevise@otcnet.org  
W: www.otcnet.org   
 
 
Проблеми, методи та 
засоби досліджень 
Світового океану 
Науково-практична 
конференція 
14-15 травня 
Запоріжжя, Україна 
Детальна інформація: 
T: +380 (61) 2134132 
Е:  cpas@zp.ukrtel.net 
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ГА-2008 
9-та всеросійська конференція 
«Прикладні технології 
гідроакустики і гідрофізики»  
27-29 травня 
Санкт-Петербург, Росія 
Детальна інформація: 
T: (812) 3284167 
W: www.nsgf.narod.ru   
  
Червень  
 
 
PACON 2008 
21-а  щорічна конференція 
тихоокеанського конгресу по 
океанології (енергетика і зміна 
клімату, нові підходи до 
вирішення проблеми) 
1-5 червня 
Гонолулу, США 
Детальна інформація: 
E: pacon@hawaii.edu  
W: www.havaii.edu/pacon/  
 
 
UDT Europe 2008 
Міжнародна виставка по 
підводним оборонним 
технологіям 
10-12 червня 
Глазго, Шотландія 
Детальна інформація: 
E:pearl.donvin@nexusmedia.com  
W: www.udt-europe.com  
 
 
  
 
 
Seawork 2008 
Міжнародна комерційна морська 
виставка і бізнес-форум 
10-12 червня 
Саутгемптон  
Детальна інформація: 
E: info@seawork.com 
W: www.seawork.com    
 
 
Subsea Survey 2008 
Конференція по вивченню, 
обстеженню і складанню карт 
морського дна 
24-26 червня 
Галвестон, США 
Детальна інформація: 
E: mjmcduffee@ocean-news.com  
W: www.subseasurvey.com  
 
 
21st International Conference –  
The Coastal Society 
21-а  міжнародна конференція по 
зменшенню дії людини на 
прибережні райони і посилення 
контролю за цим 
29 чер. – 2 липня 
Каліфорнія, США 
Детальна інформація: 
E: coastalsoc@aol.com  
W: thecoastalsociety.org   
 
 
  
 
 
Серпень  
 
 
Offshore Northern Seas 2008 
Виставка технологій і 
обладнання для прибережного 
видобутку нафти і газу 
26-29 серпня 
Ставангер, Норвегія 
Детальна інформація: 
E: pny@stavanger-forum.no  
W: www.ons.no  
 
Жовтень  
 
 
Shallow Survey 2008 
5-та  міжнародна конференція 
з огляду передових технологій 
для обстеження мілководдя 
21-24 жовтня 
Портсмут, Великобританія 
Детальна інформація: 
E: info@ShallowSurvey.org  
W: www.shallowsurvey2008.org 
 
Листопад 
 
 
UDT Asia/Pacific 
Конференція та виставка, 
присвячена технологіям 
підводного захисту Тихого 
океану 
4-6 листопада 
Сідней, Австралія 
Детальна інформація: 
E:pearl.donvin@nexusmedia.com  
W: www.udt-pacific.com  
